










摘される。世界銀行が発表する＂The World’s Top 100 Economies＂によると、国家、都
市、企業の GDP ／歳入トップ 100 のうち、13 を多国籍企業が占める （1）。圧倒的な富を
獲得する企業が存在する一方で、貧困ラインである一日 1.25 ドル以下で生活する人々






















































画（United Nations Development Programme：UNDP）が出版した『人間開発報告書』、
1995 年 3 月にコペンハーゲンで開催された国際社会開発サミットにまで遡る。その後、




セディージョ・レポートでは、MDGs 達成へ向けた年間追加資金として 500 億ドルが
必要であり、既存の ODA とは異なる新たな資金源として、トービン税と炭素税の検討
を進める必要性が勧告された（金子：2006、250、高木：2006、72–73）。




に留まった（諸富：2002、160、金子：2006、250）。2002 年 8 月に開催されたヨハネ
スブルグ・サミット（リオ・プラス 10）においても、議論の状況は同様であった（金
子：2006、250）。
アメリカを中心に実施への反対が続くなか、2003 年 11 月、フランスのシラク大統
領によって、「国際資金の新しい貢献に関する作業グループ（ランドー・グループ）」
が設立された。この作業グループは、MDGs 達成へ向けた ODA 以外の革新的な開発
資金源を検討することを目的とした、個人資格で参加する特別グループである（上村：











2005 年 1 月の世界経済フォーラム（ダボス会議）において、ランドー・レポートに
基づき、フランスのシラク大統領が、国際連帯税構想を発表した。当初は、G8 サミッ
トにおいて国際的な合意を得ることができなかった。しかし、シラク大統領の強い政




金に関するリーディング・グループ」）が結成された。2006 年 9 月の国連総会後には、
航空券連帯税の税収管理や運営を行う国際機関として、UNITAID が創設された。
UNITAID は、「より多くの低所得国の人々に、HIV ／エイズ、マラリア、結核の治
療を施すこと」という使命のもと、2006 年に設立されて以後の約 3 年間で、16 の関連
— 104 —
プロジェクトを通して 93 カ国に支援を実施してきた。93 の支援対象国の内訳は、サ
ハラ以南アフリカ 41 カ国、アジア 26 カ国、中・南米 11 カ国、北部アフリカと中東 8















1972 年に提唱されてから 20 年以上に渡り関心を払われることのなかったトービン












（1） The World Bank, “The World’s Top 100 Economies”, GDP、年間売り上げトップ 100 の国・
企業うち、51 を多国籍企業が占めるとする統計もある（北沢洋子：2003、19、小林正弥・
上村雄彦編：2007、63）。
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